




























en  los  nuevos  desarrollos.  Con  demasiada  frecuencia,  las  clases  medias  también  se  han 
beneficiado  del  acceso  a  estas  viviendas,  vendiéndolas  pasado un  tiempo  y  desvirtuando  su 
objetivo. 
4  Visión  desde  el  Parque  de  Altamira  o  desde  el  denominado  “Parque  de  las  Tetas”,  en 
Vallecas. 
Por  lo  tanto,  en  España  tenemos  viviendas  que  tienen  ayuda  del  Estado  (también  de  las 
comunidades  y  los  ayuntamientos)  de  acceso  en  propiedad  y  otras  (generalmente  de 
propiedad pública) que se alquilan a precios más bajos de los del mercado inmobiliario. 
En  el  paisaje  urbano  se  encuentran  cristalizados  los  efectos  de  las  políticas  sucesivas  de 
vivienda que se han ido realizando a medida que la ciudad iba creciendo, y que constituyen lo 







pañuelo,  construido  antes  de  la  Guerra  Civil  española.  Hoy,  sigue  habitado  todavía  por 













Pero  la política de vivienda está dando un cambio actualmente, debido al  incremento de  los 
precios de  las  viviendas  y  al  aumento de  la precariedad de  los  hogares,  de  forma que en  la 
actualidad disminuye a proporción de las viviendas de promoción pública para ser vendidas en 
favor de las que se alquilan.  
8 
Vuelta al despacho de Jesús Leal. 
Recientemente, la inversión pública en vivienda y la cantidad de las que se promueven es muy 
escasa, totalmente insuficiente para cubrir las necesidades. Las consecuencias son el  aumento 
del hacinamiento, el   mantenimiento de viviendas en malas condiciones de habitabilidad y el 
incremento del porcentaje total de los ingresos que hay que dedicar al pago del alquiler, que 
se sitúa hoy, en muchos casos, muy por encima del 30% recomendable, alcanzando cantidades 
que comprometen el acceso a la vivienda y la calidad de vida de los hogares.  
 
